


































はし き  
  
2020 年 11 月 20 日 12 月 4 日の 2 日に け 新型コロナ時代における大学
ー に第 48 回研究員集会 Zoom ン ン 開 しました  
2019 年 に発 さ た新型コロナ の な 行に
の 理 な る ン・ コ ー クロ ーリ
に 行した事 の な ー いました 大学の教育 学
の け ・ り し 研究 の な もしかり  
 なわち 大学におい ン は さ 教育 は ン ン授
な おり 研究 は 3 け 人 な は はあ も 共
フ ー ーク う研究な は に行 いま ん 学 は 日 きな
いし さらに な は し の は し 学 も
しまい大学 し いま にな の は し
ありま んし ー ン 学部 大学院 も学 集まるのか
は きるのかな は山 らの事 は大学の に の うな
るの しょうか  
 さ 年の研究員集会 は 新型コロナ時代に るた に山梨大学におい 授 の
ン ン の いた いた塙雅典 （山梨大学大学教育センター長） 広
島大学におい 国際 教育の につい いた いたフンク・カロリン （広
島大学総合科学部国際共創学科長） コロナ 法人・大学 合 時 行 る大学 に
つい いた いた濱名篤 （関西国際大学 学長・学校法人濱名山手学院 理事長）
コロナ時代における大学 立命館大学の り から ー に いた
いた志方弘樹 （学校法人立命館専務理事）には り し ま に
に し さり コ ン さ た方 にもお し ま  
 
 
2021 年 3 月 
 
広島大学高等教育研究開発センター センター長  






第 回 研究員集会の開 にあた  
新型コロナ時代における大学教育 
 
2019 年 からの新型コロナ の な 行に の 理
な る ン ン ン・ コ ー クロ ーリ に 行し
た事 の な ー た 大学の 教育 学 の け ・
り しな もしかり ある  
大学におい ン は さ 学 員会は に ン ン さ
いる 教育 は ン ン授 な おり 研究 は 3 け 人 な
は はあ も た フ ー ーク う研究な
は に行 いない らの に の学 は いるものの
学 からは な けら いる  
年度の研究員集会 は 2 回 リー 令和 2 年 1 月 に第 1 新型コロナ 者 発
し の大学教育の につい る 新型コロナ時代・ の大
学教育の り方につい る したい  
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C ID-19 し の 2020 年度 授 における 
授 の ン ン の総  
 
塙 雅典  
藤   
日    
 一  





2020 年 からの C ID-19 の 大 け は さ た
大 の人 集 し 会話 発 る な り り る いわ る
集 き し ける うに けた 1 大学の教 も
の に る さ た から 山梨大学 は 2020 年 月 に学年 の
さ 新学 授 開 月 日に さ た 時は 発 に
大し 月 も さ る ない タンフ ー 大学・ ー ー 大学・
MIT な の名 たる大学 はじ の の大学 ン ン授 の り
した 国 も東 大学 月 18 日 の総長 セー におい の
は し ン ン し る さ 2 大学
大学な 方国立大学 も ま は ン ン授 に した大学も な
なか た  
の うな の 者ら 所属 る山梨大学教育国際 大学教育センター
（ センター ） は 山梨大学における ン ン授 の る
し 月 18 日 学 けに 学 ン ン授 の 方法（2020-
-18） 教員 けに ン ン授 の につい （2020- -18） 4 いう eb
ー 開した の 月 2 日には学長名に り 2020 年度 授 におい は
ン ン授 る に さ た け センター は 一日
も 授 に 手したい いう教員 るた に し の授 の ン
ン （ ン ン  24 4 2 ） る 学教育
FD 研 会 開 した りに ン ン ー ン Zoom 学
理 Moodle に る ー の ある 回
− 1−
（FA ）の 大学 る な の 学 のた の ン
ー の した Microsoft Stream Teams の な
の C ID-19 した らはい も し り ま
たもの 1 年 した 時の り る さ る
ith After コロナ時代の（ ン ン）教育の り方 る一助 したい  
 
 
山梨大学 は 200 年 4 月に センターの なる大学教育研究開発センター
した センターは 学の教育の の 教員の教育 学共 教育の な
学における 学 な教育 の の ・ し に る
教育 ・ 部 教育 開発部 学共 教育部 の 部 か 学部
から した教員 む ロ ク 員会等 さ た 時は 学の教育
の立ち にあたり 学共 教育の大 な に した電 記
（授 の の 記） 授 の （ の 度 授 学 時 の
な ）の し GPA 度の 学 の授 に 学 度 学 FD
研 会の 方法の し 学 ン （Moodle） した e ー
ン の な た 2012 年度からは 学 ロ ク 会 の共 研究
に し 授 る ク ー ン の学 の に 手した
か 科学 大学 る大学 事 にも し 学時の
ン の e ー フ リ の な にも り ん  
の 2014 年度に行わ た 学教学 の 編に い センターは教育方法の
教育の のた の の ・ る大学教育センター し
教 教育センター（新 ）・国際 センター（ 学 センター） 共に教育国際
（ ）の一 な た 学共 教育の に関わる事 は教 教育センタ
ーに き FD ク ー ン Moodle 等の 教育
した e ー ン の いう の に 教育の 部 の
（ ） した教育 の の うセンター し の
さ る な た 201 年には に ンセンター リ センター
さ る もに センター に 部 （教育 ICT 部 教学 IR 部 FD 部 ）
さ に る は 理・ ータ ン ・AI 教育の な に
わり 大学教育に わる にわたる 務に り ん いる 山梨大学大学教育センタ
ー （201 年 月 28 日 2019 年 月 2 日 ）におい センターの 務は
(1)教育の に関 る (2)教育 に関 る ( ) 学 な の 立
に関 る (4)教育 の に関 る ( ) 関 の教育 に関
− 2−
る ( ) の 第 2 の るた に な事 さ いる
ま の センターの り お り C ID-19 の し の授
の ン ン は センター な り む な た  
 
 
山梨大学 は学 ・教員・大学 の に るた 1990 年代に学
A SI ET の 電 ー eb ー な の ンター の
行わ 21 に からは の ンター の に 教学









の山梨大学の教育 の 1 に 2002 年に 学部 科
の eb ・ 開 る e-Syllabus した りに
2004年には教 員 の eb 書共 し 大学 ータ ー YI S-D CS  
200 年には学 ータ ー 教務 ータ ー な に 開 科 の 学
教員 ー さ に 行 る ン ー ン ー
（YI S-C S）お 教学 のロ ン 一 る ン ン ン
（YI S-SS ）の 開発 行わ た 2008 年には YI S-C S に
開 科 のコー 学 あらかじ さ た MS（Moodle）も 学 開さ
いる の も 2012 年から ロ ク 会 （ 時） の ク ー ン
に関 る共 研究 ロ ク じ 授 の 学 開 国の大学
に け し 201 年に ン ン Media DEP した ま
た 科学 大学等 共 さ た 大学 共 教育 事 に 学
ー フ リ （Mahara） し 助事 も し e
ー ン 教 共 る し いる 2020 年の新型コロナ
し eb 会 Zoom の に 教育 の 新
さ いる Microsoft ffice に ま る ー Microsoft Stream
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ー Microsoft Teams につい も 開 科 の 学 教員 に
ー さ ン ン授 に行う 大学教育センターの に
る に る き いる らの教育
に さ いた 学 部 の な ら いた




2020 年度 授 に ン ン授 る ま センター は
教員 に学 に な ー 等に関 る事 の 月
から開 した ン ン授 の には リ タ または ン ン わ
または るた の ー ある ー し 学
な ー の に わさ る のない う に る ー し eb 会
Zoom 大学教育センター し の い方 に関 る ・
る もに学 の教員に した さらに 授 に関 る 事 教員か
ら学 に る手 し YI S-C S の な る もに 教員から
学 の の 学 の 学 からの の な の のた に 
Moodle お YI S-C S の な した また らの ー に関 る学
け ター 教員 け 会開 した の 時 に記




学 けに Zoom の授 方法（ コン ー フ ン ） Moodle
した学 の 方 お YI S-C S た授 の 方法に関 る
き したク ク ター し eb した 8-10  
 
教員 けの ン ン ー 会 授 ン ン開 した は
ン ン授 の 点 ま た 編 Zoom ン ン授 行うた
の方法 ま た 編 し Moodle ン ン授 行うた の方法
（ 方法 ・ の 回 点方法 さらにフ ー （ ）
等の い方） ま た Moodle 編 につい い も 10 度の
し Moodle に し ある 学教育 FD 研 会 コー 開 る もに Zoom
Moodle の い方に関 る 度 した Zoom Moodle のい に
つい も に のある教員は 度 に回 し の クリ
き い は した 者 クリ き いない ある教員は
の した Zoom の 度 者は 124 名 Moodle の
度 の 者 は 92 名 あ た に の 一  
 
Zoom の 度  
 Zoom の カ ン きた 
 PC ー フ ンに Zoom の リ ー ン ン ー きた 
 Zoom.us test きた 
 新 ー ン 開 きた 
 ーカー クの に した 
 ク ー る きた 
 開 る きた 
 の共 開 る きた 
 コー ン 開 る きた 
 ー ン る きた 
 ー ン ー る きた（ のカ ン ー ） 
 学 に る ー ン ID クリ ー にコ ー きた 
 クリ ー の の リ ー ンに り ける きた 
 
Moodle の 度  
 Moodle にロ ンし 授 のコー 開 きた 
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 編集 ー 開 る きた 
 ク名 編集 きた 
 クの る きた 
 クに電 フ きた 
 る きた 
 フ ー る きた 
 
会の開 の 日 1 日 けた な
の の ある教員 の の し Zoom に る ン
ン も 行し 開 し 会 には学 の教 員 属学校教員
した の時の りま eb 開した 11 また ン
ン 会 4 月 から 月 授 開 日の 日ま 開 る もに
の 日 2 日 けた 会 ・ ン ン もに 会 の 者
はあまり な 一 度の は 等 行 たもの ら る  
 
(a) 新 に る 新 に ン ン授 に な の
所 4 月 日 4 月 8 日の 日 にわた した の時 の新 はま 学
きないた は Google フ ー し 学者の学務手
き会 に R コー る 回 した 回 は 新 8 0
名 80 名 合にし 44. あ た の の 2 に  
の もあるた の の の合 は 100 にはならない 
− 6−
2 から る は PC 所 8 高い ー フ ン所
回 は 9 ー フ ン は 9 の学 あり 1 の
学 に あり たない学 学 A の
いう ある また 回 者 80 名 あ たのに し ら た 記
の回 は 1 （ 回 者に る 合は 1 .4 ） あ た らの 記 回
に し ン （userlocal. p ） 行 た 2 に さ
た はある ま ン ン授 に る な の な
の 8. る一方 立な は 1.2 な は 0.1 に ま た
は回 者 に る 合 はな あ ま も 記 記 した学 の に る
合 ある に ある 一 に の の ン ー におい は 記 回
る学 さらに に の ない 合には の な
る また 記 回 の に し 行い き し
り の つに る し の 合 高い いう な た





(b) 学 に る 新 の 行し 学 に し も の
した 学 に し は の回 るた に 時に学 ・教 員の  
るた に さ いる した に  
回 者 は 2,910 名 2,201 名（回 . ） あ た ン ー に した
の の の 新 は なる 集 日も なる
には る 学 の は ン ン授 の るもの し
た し 等に ン ン授 の たない学 に一 教 または PC 教
の る もに の な る し 2020 年度 授








（ ） の は集 時点 なる に  
 
 
月 日 り ン ン授 に 開 した 2020 年度 授 一 月 し
た時点 の うな の ン ン授 行わ いるのか 学 の うに ン
ン授 け いるのか の 点 点は か な らかにし の
ン ン授 のあり方 学 の につな る 山梨大学における ン ン授
に関 る ン ー 月 日 1 日に した には Google フ ー
し 学 は新 も YI S-C S じ ン ー の回 けた
リ に 回の授 の は さ いま か（11 20） Zoom
な に るリ タ における教員 の につい 教 さい
（12 20） な の学 の う は 0（ の科 に さ いない
の科 さ いない） （ の科 に さ いる の科
さ いる）の 学 し いる科 の 合につい 印
うもの し 学 にも の 回 た 回 者 は 2, 00 名 あ た  
 
 学年度（1 22） 
 学科・専 等（2 22） 
 ン ン授 け いる な 所 教 さい（ 22） 
 ン ン授 ける際に いる な 回 教 さい（4 22） 
 ン ン授 ける際に に いる 教 さい（ 22） 
− 8−
 ン ン授 ける際に 助 に いる あ 教 さ
い（ 22） 
 け いる ン ン授 の につい 教 さい（ 回 ）（ 22） 
 Zoom な に るリ タ 授 につい 教 さい（8 22-1） 
 Zoom な に るリ タ 授 の に大きな あ た 回 し
た方にお しま の うな おきましたか に記 し
さい （8 22-2） 
 Stream な に る につい 教 さい（9 22-1） 
 Stream な に る に る授 の に大きな あ た
回 した方にお しま の うな おきましたか に記
し さい （9 22-2） 
 Moodle な の の に る ン ン 型授 につい 教
さい（10 22-1） 
 Moodle な の の に る ン ン 型授 の に大き
な あ た 回 した方にお しま の うな おきました
か に記 し さい （10 22-2） 
 回の授 の は さ いま か（11 22） 
 Zoom な に るリ タ 授 におい 教員 の の 会はあ
りま か（12 22） 
 Moodle の に る教員からフ ー クはありま か（1 22） 
 授 の り り 会（Moodle の記 ー の ）はありま
か（14 22) 
 回の授 の の り方 学 に さ いま か（1 22) 授 回の
度につい 教 さい（1 22） 
 ま ン ン 開 さ た授 の な 度 し
さい（1 22） 
 ま の ン ン授 の な 度 し さい
（18 22） 
 ン ン授 に関し いる 教 さい（ 回 ）
（19 22） 
 ン ン授 における 教員に る手 し も も
うもの 一つ ん さい（20 22） 
 ン ン授 に関し か た 教 さい（ 回 ）（21 22） 




 学 ン ー の FD（ ）開 教員に し も に 山梨大学学
け ン ン授 の ン ー （回 月 2 日 29 日） Google 
Form した の ン ー は 学 け授 に し 学 にお
い ン ン授 さ いない教員には回 ない した また
の科 し 科 に 方法 なる 合もある から 科 に
る 印 回 る した 回 者 は 80 名 あ た に 一  
 
 教 さい（1 1 ） 
 たる教育 教 さい（2 1 ） 
 し いる ン ン授 の につい 教 さい（ 回
）（ 1 ） 
 ン ン授 に し いる ー し さ
い（4 1 ） 
 Zoom な に るリ タ 授 の の につい 教
さい（ 1 ） 
 4 ん 方の Zoom な に るリ タ 授 の に大
きな ある 回 した方にお しま の うな ありま
か に記 し さい  
 Stream な に る の の につい 教 さ
い（ 1 ） 
 4 ん 方の Stream な に る に る授 の
に大きな ある 回 した方にお しま の うな
ありま か に記 し さい  
 Moodle な の （ の は わない） の に る
ン ン 型授 の の につい 教 さい（ 1 ） 
 4 ん 方の Moodle な の の に る ン
ン 型授 の に大きな ある 回 した方にお しま
の うな ありま か に記 し さい  
 Zoom な に るリ タ 授 におい 行 いる
ん さい（8 1 ） 
 Moodle な の （ む） の に る
ン ン 型授 におい 行 いる ん さい（9 1 ） 
 ン ン授 における学 のコ ー ン手 し し
いるもの ん さい（10 1 ） 
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 ン ン授 の に関し いる 教 さい（
回 ）（11 1 ） 
 ン ン授 の に際し ま た 教 さい
（ 回 ）（12 1 ） 
 学 の ン ン授 年度ま の 授 し 学 の
度に る印 教 さい（ ちら もい ない 合は し
さい）（1 1 ） 
 ン ン授 した科 の は の うに行う か
（ 回 ）（14 1 ） 
 授 な も ン ン授 けたい か（ ちら
もい ない 合は し さい）（1 1 ） 
 授 は し ン ン授 さ る にな
いま に際し あ に書い さい（1 1 ） 
 新型コロナ の し の ン ン授 の じ
授 授 方法にい つもの新たな あ た いま ら
の授 に の うに し う お か にお書き さ
い （1 1 ） 
大 な授 の ン ン は学 ・教 員 方に の あり
もたら には り ないもの あ た 授 の における の一
し 際に授 行な いる教員 し いる学 の うな ー
いるのか 教員の は学 の 学 ない け な り い授
し の うな らし いるのか 学 に 共 る 務 あ
た のた 4.2（授 における ン ー ） た う
に 月 日の 授 の 開 から 1 月 した した学 ・教員
の ン ー な に 月 19 日 4 学教育 FD 研 会
・ した 回の 4 に  
4 の に した研 会 第 1 回 ン ン授 の は
学 の ン ン授 に け ま の ン ン授 学 に の うに
け ら い の うな ら いるのか 学 の学 に る
行 に の うな あ たのか 共 る した 日の ロ は
の り ある  
 
1. 開会 （司会 日   大学教育センター 教授） 
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2. 山梨大学における ン ン授 に関 る ン ー の につい
（塙 雅典 大学教育センター センター長） 
. 教育 ロ ク 学 から た ン ン授 の 点（教育 ロ
ク 所属学 ） 






なお 研 会 した教育 ロ ク 所属学 は大学 育センター の教
育 ロ ク （Education Improvement Pro ect: EIP）に し いる学 ある
S S に しな ら一 学 教 員 つな C ID-19 大 は
の に教 し 開 る ロ ク な 開し き いる  
第 2 には 新型コロナ る学 の し さま まな の
もたら の 日 さ る の 共 し 教 員
の立 から の うな に り む きか る 会 した 日の ロ
に  
 
1. 開会 （司会  一  大学教育センター 教授） 
2. 新型コロナの （ 山 一  理センター 教授）  
. カ ンセリン ・ 等 学 の （   学 ー
センター・カ ンセリン ・ ー  理  樹 センタ
ー・ クセ リ ・コ ー ン  助教） 
4. リ 学 の センター（日   リ センター
長） 
. 理事 （村   教学 理事）  
. 会 （司会  一  大学教育センター 教授）  
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第 には した 山梨大学学 け ン ン授 の ン ー （回
月 2 日 29 日） の集 共 る もに に行わ た山梨大学にお
ける ン ン授 に関 る ン ー らし合わ C ID-19
におい 学教員 る授 の 点 点な らかにし 授
の授 につな る した 時に の 方法な ン ー
ら た教員 る の な につい 方法 した 日の ロ
は の り ある  
 
1. 開会 （司会   大学教育センター 教授） 
2. 山梨大学学 け ン ン授 の ン ー の につ
い （日   大学教育センター 教授） 
. ン ー から た の （  正  大学教育センタ
ー センター長） 
4. Moodle した ン ン の （塙 雅典 大学教育センター 
センター長） 
. 会 （司会   大学教育センター 教授） 
 
教員 ン ー の にも さ いた うに 大 まらない におい
ン の る ない 科 人・ の ・
科 ン ー ン 授 な の 科 な は の 科 に大
きな いた 4 の 回には 新型コロナ の
・ ・ ・ 科 の し 際に ・ ・ ・ 科
し いる 学部教員の 学 共 る した 日の ロ は
の り ある  
 
1. 開会 （司会 大学教育センター 塙 雅典 センター長） 
2. 教育学部 科学教育   一 教授 
. 学部  学 （国際 センター 学部 ）  和  教授 
4. 学部 学科 村 高志 助教 
. 命 学部 命 学科 大山  教授  
. 命 学部 科学科   教授   教授  
 助教  
. 理事 新型コロナ の教育 る 4 回の 学教育 FD 研 会
（村   教学 理事） 
8. 会 （司会 大学教育センター 塙 雅典 センター長） 
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らの の の 命 学部 命 学科の大山 教授に る は
に にあふ に国立大学法人 一 部科学 から 大学における
新型コロナ の 事 につい （令和 2 年 8 月 11 日） し さ
た  
ま した 学教育 FD 研 会は 4 ある Zoom に る
ン ン開 あ た 回の 者 100 名 大 あ た （ に
は 者 名 いう もあ た の ）な に な
い FD 研 会 なり 授 における学 ・教員 方の学 ・教授 の
る 学 共 し の立 学 い た に な
い な 会 な た  
 
学 にした 2020 年度 における授 ン ー の 点 る
2020 年からのコロナ の の , 授 におい の は （Zoom な
の 型 録 さ た るな 型） の 合わ な
に さ た は授 に た学 の行 る  
授 は い つかの方法 合わ た 行わ た 事 に 録し
た （Stream ） リ タ 授 （Zoom ） の  
（Moodle）な ある ン ー における る は の
む 10 の 回 さ た は らの
あり し な に集 し いる  
学 の行 につい は 授 け い 点 た際の行 授 の学 時
（ 合 ） 度な た 時に 点 あ た 合 の
授 あ りは授 に教員に る ら た し の 合
はい の につい も高い はい ない（ の 1 ん 合は
授 した者のうちの 2 . に あり 1.9
し .2 あ た） 一方 は し した 合
か た（ に（ の につい 記 は 41.0 は 41.1 に し
は 20. る） 型 なさ も 点の のた に
は あまり さ いなか た（ の につい 一 いものの
























授 の学 時 に関し は は授 学 行 いない学 いのに し
は授 学 時 （ に 時 ） 長 なる ら た（ 4） し
時 長 なる理 し 授 さ た る時 回 し い
る はある なお 度は の方 高い にあ た（ ）  
年度は 大 の から 教員 に 型の 学 に した 学は
授 に から り ん あり 授 ン ー の からも 学 は大きな
は い いなか た た し 時に 点 あ た際の行 るに 教員
に の きる 会 型の に いるな の 点 き









は 山梨大学におい 2020 年度 授 に した C ID-19
し の授 の ン ン につい した 2020 年 月 から大学教育セン
ター に 開 した 大学 し の に行わ た
教育 の し いた 授 む した授
開の し いた な な に り大きな な ン ン
授 の あ た いる に 長年に 教育 の
行 きた 学 所の教員 事務 員の 立し いた は大きな
ン ー あ た わ る 授 の学 の ン ー 授 ン
ー の から も 学 にはおおむ に ら ら いる う ある の
一方 長時 けなけ ならない 学 学 ・学 教員 のコ
ー ンの り らさな ン ン授 の 点も な ない に
学の し きた 授 につい は 教 の 授 における ク
ー ン さ る に の な な た Zoom
ン ン ー 合わ ン ン ー し ー ーク 行
う ン ン 授 の らに なさ いる の じ ・
ン ンい におい も 等の教育 ら る授 方法 編
の ある  
 
  
は 山梨大学の の教員 学 の学 ないた にた まない研さん
行 た記録 ある の山梨大学の教員 員 なら に ない ン ン授
に一 に し た の山梨大学 に る  
 
 
1  eb “ の回 新型コロナ 専 会  新
型コロナ の ” 2020 年 月 9 日（https: www.mhlw.go. p co
ntent 10900000 000 0 000.pdf ） 
2  東 大学 eb 東 大学総長 セー  “新型コロナ に関
る につい ” 2020 年 月 18 日（https: www.u-tokyo.ac. p a about president
C ID-19-message.html） 
 “ 学 け 学 授 の 方法（2020- -18）”, 山梨大学大学教育センタ
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ー eb （https: www.che.yamanashi.ac. p 20200 18-1 ） 
4  教員 け ン ン授 の につい （2020- -18）”, 山梨大学大学教育センター
eb （https: www.che.yamanashi.ac. p 20200 18-2 ） 
 , 塙, , 藤, 日 , , , , “ クリーン
いた学 の き 授 の ”, ロ ク  ク カ
ー , o.2 , pp.4 - 2, 2014 年,（https: www.fu ixerox.co. p company technic
al tr 2014 s 0 .html） 
 “大学における新型コロナ の 事 につい （令和 2年 8月 11日）”,
 部科学 eb （https: www.mext.go. p content 20200811-mxt kouhou01
-000004 20 .pdf） 
 “大学 共 教育 事 （ 24 年 4 月）”, 部科学 eb  
（https: www.mext.go. p a menu koutou kaikaku renkei index.htm）  
8  “山梨大学新 け C S ク ク ター 2.1”, 山梨大学大学教育センタ
ー eb （https: bit.ly aMGRMv） 
9  “山梨大学 学 け Moodle ク ク ター 1. ”, 山梨大学大学教育セン
ター eb （https: bit.ly PkiFS） 
10  “山梨大学 学 け Z M ク ク ター 1.0”, 山梨大学大学教育セン
ター eb （https: bit.ly cRw 12） 
11  “ ン ン授 に関 る ある （教 員 け）” 山梨大学大学教育センター
eb （https: www.che.yamanashi.ac. p 20042 -2 ） 
 













 広島大学総合科学部国際共創学科（      
） に新型コロナ時代における広島大学の国際 教育の につい る
なお 発 は 年 月に行わ た の も新型コロナ き 国 事




ま 広島大学の ロー ・ ン の な いる につい る
の学科は る学部教育 ロ （  ） し
年に総合科学部 に新 さ た 国 わ 学 に の し 学際
からの教育 学 いる  
 の し 学 な 学部の ら る ま 学の る
広島大学は 年に 部科学 の ー ー ロー 大学創 事 におい
の教育研究 行う 型の タ に さ た なお タ の
は 国 校 あ た の事 は国際 国際 にし の一
し 国 に る科 の に る学 コー る にな た
さ の きる学部教育 ロ し な たし
いる  
 一方 学際 は総合科学部の から き い いる 総合科学部は 年に日
理 合の学部 し 立ち ら 年に一度教育 し し き
た んな学部 ある な なら 理 合の るた に し け い
るから ある 長年にわたり一学部一学科の きた に た 新
しい り し に た 総合科学科（ ） の 学科に
か た は の専 いない 和 コ
ー ン 会 いう つの ー におい 学際 な教育 し い
る  
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 の学 教 教育 専 教育な の しい につい は ・フンク（ ）
にし いた きたい 一つ け ・ の につい したい 学
科の は 日 人 学 もに学 いう 学 に つの ー
に ける うな し いた しかし 年 の 学 る の うな
は の 会にふさわし ない に いた の国 なる学 日 育ち日
る 国 学 育ち日 ない日 人学 の国に
し きた学 な さま まな し 一 所に
らない学 いの ある し は さま まな の学 もに学
いう に いる 学 の もさま ま 手 いう
一 ま る きない ちな に の教員も じ うな ある  
 
 
 の うな 専 な さま まな う し いる学科 あ
る 年は新型コロナ発 け の に る にな た 新 の
日 の 学・ ンターン 学 集 学 等 ある  
 の は 月 学 の 学 日 に 国 きない あ た ・ 年 は
に一時 国した学 もいた いにも 員 国 し なる に き
いた しかし 年 のうち 人は 月にな う 広島に る きた  
 広島大学 の る 学 の 合 年 し 年の から 年
の に し きた しかし 年の 日 に なか た 学 は 人
また 国 きない新 人 い の かに 人 学 した
月 国 和さ な たした 学 の 国 にな た
しかし 年 月 新たな 国 に り 年 月も新 年 日 に
ら ない 高い に 学 し ン の国際 な学 し
う し いる大学に は大きな ある  
 年 は 学 け はな 日 人学 も大学に ら なか たた ・ 年
カ ン 立ち 年 に ま 学 のつな り
た 年 の な科 ある教 は ン ン 方 型 し に ・
年 の ーター けた ーターは 月の の に 学 り
ないか 年 の した また 教員 学年の学 た に 員の
ン ン 行 た か 学 学 学 る ン ン・ ーク ー
・ した 総合科学部 も 年 の セー 録 し 学 き
ん した  
 つ の は 学 ンターン の あ た は 日 人学
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に 年 に 月 の 学 し いる いう 日 人学 は 日 国
あり 日 あり 日 国 におい 日 の学校教育 度 の高等学校
した いう つの たし いる学 いう 学 は広島大学 の 大学か
ら行き ん 学 ロ に し 学 な 学
る 学の は の はな における学 あるた は 学
に しない また 学 の大学 は の専 に関 し おり広島大
学 さ いない科 る う し いる のた 校 した
は の科 に るの はな し     
（ ） し る いる  
また 学 は ある 科 ・ け いないの 学 の関 に
じ に きる  
 年 は 年 人 の大学に 学 る あ た しかしコロナの
の の国 務 の 度 な いる は
学は の うな国 の しない方 ら る ない 学は 学 の
学開 月 に る した し 年 開 の 学は
な た は の学 の した 年 月
学も な しま た 学 に ン ン 授
る 大学もあり 一部の学 は ン ン 学 した しかし うした ン
ンの代 ロ さ ない ン ン さ る科 さ おり
し いた学 行 ない等の理 学 代 ん 学 もいる  
は から な理 ある 合は 学 し いる の 合は の代
し いる  
 
 回 の 学 行う  
 高度な 国 る ロ に 録し ロ の に な
科 る または 国際共創学科 る科 リ から所
の る  
学 る 学 セ ナーに し る  
 
つまり 学 学 国際授 の 合わ ある  
 しかし 年は 学 学 セ ナーも さ たた さらなる代
る じた ちょう 新 学の り 開 さ る になり
の 代 にふさわしいもの たた る した の一つは
年に さ いる リ ナ 立大学（ ）の広大 ロー 校 に け
さ た ン ンの共 授 あ た の授 は 広島大学 の学 一
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に し 国際 な ー ーク る いうもの の授 に さ
たた 学の 学 の は大きか た るもの か た う ある  
もう一つの代 は 学 年に ン ン 開 した
ロ ある の ロ は 学の学 大学の学 共 研究・
発 る し ロー 人 し の に け 国際 長 学
の関 高 る い の学 の ン ン ー した
のあり方 学 し いる 開 さ た コー の は 国 ン
フ リ ン ナ ン ー ーン ー リ ン
リカ にわた いる  
 なお の うに一部の学 は ン ン 学 した 学 ン ン
行う 合 一つ ある は 学 に 学 学 わ るた
ン ン 学 は広島大学の授 等 きない ある は ン
ン 学 さ いる科 ら いる 学 に きない
り る ン ン 学 る際には の うな科 ・ さ るの
か 事 に る ら るか うか る ある また
も 学 しい う あ 大学 は ン ン 学 学 の関
理 る あるかもし ない  
 は 学の に 年 員に に （ 時 ）の ンターン
し いる し いる ンターン 学
る ンターン いう つの ある ンターン の
合 ・ あらかじ 合 書 し し いる 広島県
の の 行 関 の る きた しかし る
あ た 年 は ンターン の ンセ ン ン の 時 の
学 ンターン の る 員の
わ る な た も の の いた き 員 事に
ンターン る きたのは い あ た  
 つ の は 学 集 ある ま は大学 の 会 の ー ン
ン 教員 国 の高等学校等 る等に り学 集 行 きた
きな な しま た 学は 年 月に ー ン ン
ン ン した はから も国 け はな にも ー
きる 会 な た ン ン の けた からも の 者
ら た は あ た ー ン ン の の立ち の
方法 の には も た から学 集 る手
し る し いる の も学科 ン ン 会等 開 し い
る は ない ン ン開 に いもあ たものの あるし
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に時 の さい国 る教員の も な 手 じ いる  
つ の は学 の つまり 学 ある は から けに
ン ン した 学 し いるた の志 者 け 学 の
は 大きな にならなか た しかし は ン ン
書 は印刷 る ある なり 志 者の 国 の 事
書 に合わない い た ー 発 しか ン ン の 度
に わ いる  
の し 教授方法に たい 広島大学 は学 の な学 し
いる ン ン した授 の は からあ た の教員 し
いる は い か た コロナ け の な ン ン授 の り は授 方
法にも した 学は教 教育の授 方法につい 年 し おり 回コロナの
ういう授 ういう たか した（ ） た
授 は ン ン・ の な に る 授 につい
ー コ ン 書か る あ た 一方 た は の 手
さ る・ る 学 の カ ン コ ン しあう いう 教
員 学 または学 わ 会 む方法 あ た  
 も学 の創 な学 た に の授 ー ーク り いる
の ン ン の り に り は あ た ン ン
の ー ーク し 年 の 科 ン ン授 に し いる
の におい ー きる ン し ー
ーク 行 た は 学 に部 に り うな （  
）も さ たた ー ーク に きる うにな た また 国
きない 学 のた に ン ン る リ 型の い時
から り た  
 教員の は手 り な ン ン授 の 方法 した 第に ン
ンの い点も か きた 学 の も ない ン ン授 に しな ら
ら 大学に るものは かについ る い 会 な た あろう 録 し
いつ も きる うに る ン ン 型の授 に し は ー
ーク カ ン きないた 学 の関 い いう た 一方
しに い ン ン し い か い い い
た も か た うした学 の さ な ら り な教授方法







 の 手 さ た 
 の 学 名し さ た 
 た 学 発 した 
 
ある ー につい なる立 に か に立




教員 した ー につい 学 カ
ンした 
 
学 り ん ー につい 学
コ ン しあ た  
に り ま る
方法 
 の に 行 た 
 の に い かけ 学 に さ た 




または 時にコ ン に ・
な 書か た 
 




時に の回の学 りか ら たり
ー にま さ たりした  
 
学ん から 立 さ たり 学




も じ 等に の し
に ・ 行う う した 
 
時 に 回の の る う し
は学 に発 さ たり 学 カ
ンさ たりした（ 授 ） 
か ら 学 る 
方法 
 じる じ 学 た 
 教 さ た 
 会 な し 学 た 
名 年度（第 ・ ター セ ター）における授 方法に関 る  




名 年度（第 ・ ター セ ター）における授 方法に関 る  
（ 年度も ） 
 
 の る 新型コロナ時代 学ん ・学ん いる の うにま
ら る 一つは 日 の大学に 学 は か ない ある
さ ら た ある ないにし も 新たな 学 の し
る 学 は日 人学 に の るから ある つ に学 の
ークの さ あ ら る 大学は る る ある つ は
学 いう に き ら るもの はない いう教 ある 学
学 者 し な ら に 学 るのか うか ない
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の 学 は り りま 学 代 う
る 会 さない うに 回も した らの 学 に の
学の きる つ は 学 の ン ン の あり ン
ン の 度 に わ いる つ は ン ン授 の な
わない授 方法 し ある 時に の 型授 の 学 の
な学 につな る いう 授 方法の教 ある  
 の一年 大学教育は の た きた 国際 教育 国
の に る 大きい一方 新たな 方法も ま まなか た な
り に きる 会にもな いる  
 
 
フンク・カロリン（ ） ロー ・ ン 学 ―総合科学部国際共
創学科の 西 編 ー ー ロー 大学創 事 に る 広島
大学の教育 ・研究 （高等教育研究叢書 ） 広島大学高等教育研究開発
センター  
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コロナ における大学教育 に け  






年度第 回 開研究会の リー  新型コロナ時代における大学教育（
リー 研究会 記）の司会 さ いた いた 時 にあ た ー 開
さ た リー 研究会 におい 司会者 し また ひ りの 者 し
コロナ の大学教育の 事 に学 ろ 大 な 会 る
きた の り な いた いた山梨大学の塙 （山梨大学大学教育セ
ンター長） 学のフンク （総合科学部国際共創学科長）に り し たい  
コ ン の は の り ある ま 司会者 し 事 につい
の関 一部になる 理 る い らの 理 ま 司会者 し た
ン し コロナ の大学教育におい いかなる い かけら いる
のか に し たい  
 
 
 第 に 塙 から し の山梨大学における授 の ン ン の総
（事 ） し の 行わ た な は 点 山梨
大学 した授 の ン ン に けた学 の 発 の 教員 した
ン ン ー 会 の開 学 の所 会
授 ン ー の あ た  
年 ん の大学 授 の ン ン に に し かつ
な ら た 部科学 新型コロナ に関 る大
学等の につい （ 年 月 日 時点）に の大学等 学
集 行う の授 の開 時 等 る一方 授 の につ
い も （ ）の大学等 は る方 の らかにな た（
部科学 高等教育 高等教育 ）  
うした におい 山梨大学 は 月 から 開 し に 月
から学 した ター し 月 から 月 にかけ は
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の授 の ン ン に けた ン ン ー 会 学 の コン ー フ
ン ンター の （回 等） 授 の につい の学
の も に 集した いう 年 月 には 学 の 教員 教
員 な した 山梨大学学 け ン ン授 の ン ー
し 授 の ン ン に る 集 さ ン ー
し し い き あ た さ た 者は ン ン授
むコロナ における大学教育・学 に関し さ た の
し きた （ し は ） 総じ 山梨大学の ン ン授 の に関
る の は 時 の もに ー 開さ き
た わ る うした い時 からの 開 きた には 大学大学
教育センター は 教学 し 年から ン ンの学 に る
の し きた あり らの 会も 年 回 し
きた（山梨大学大学教育センター 山梨大学教育国際 ・大学教育センタ
ー ） なわち に 年 から さ た な いた
い る  
 第 に フンク から 新型コロナ時代の広島大学の国際 教育の （事
） し の 行わ た な は コロナ における 学
の総合科学部国際共創学科（     
記） 事 に 年 に行 た教育 の につい に
ら た  
 新型コロナに る は な な た なか も ロー 教
育 る学部 学科 大学院研究科 は 国人 学 に る 国 日 人
学 の 学の ・ ン に立 きない な 関
の の 等 に の し いた（ 日 新 ）  
 の うな 代 の フンク から は な 行 きた 一
は 新型コロナ から 学 コン等 所 し いた あり
教員 学の 教育研究センター ン ンの に関わる ー
行 きた いう ま も一部の大学 は 大学 し したり 国 は
学 に し 一 し 学時に の総 に る コン
タ したり る 合も ら る（ ーク ー ） 国人
学 る学科 日 人学 に一 の 学 研 し いる教育
ロ は 理 に ン 教 に学 学し学 る に
なる なから き きた  
者 印 あ たフンク の の一つ し 授 関 る学 学
うし 共 る 共 きる の さ た ら る
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は 学 代 ン ー る学 おり 学 ら からの な
方法 は かない 等 な の ー し 行 いた
フンク の り 学科の の ー け はな 学 き ん
あら る あ た いう 学 うしの ー に さ
る さ しい 学 は新たに教育学 センター 年 月
日に 教育・学 の専 し の る大学院 の学 タ フ
日 し 国 の 行 いる（広島大学教育学 センタ
ー 広島大学広 ー 広島大学高等教育研究開発センター教授学
リ ンセンター ） は した ン ン も け
け いる（広島大学教育学 センター ） コロナ は りわけ学 ・学
た の の ・ にも し い ある わ る  
 
 
 リー 研究会 の つの事 の し きた い もコロナ にお
ける大学教育の に し な 共 し な に
さ い のか な いた いた  
者 所属 る 学の高等教育研究開発センター・教授学 リ ンセンター（セ
ンター長代理 蝶慎一） は 新型コロナ 大学 に関 る リンク 広 開し い
る（ ） には 新型コロナに関わる大学教育 ン ン授 の
ンタ む学 る な の リンク 理・
し いる  
 
 
典 広島大学高等教育研究開発センター 教授学 リ ンセンター（ ） 新型コロナ












塙 の事 の うに 大学 る ・ に の リ
ンク し いる り 大学教育の に関わる な ー の
さ なさ いる ら る コロナ の な のなか な
もままならない いま 大学教育に いるのか さ
るのか さ いる学 の ー は か うした 大学の 関
の ・ 等 発 る関 に は あり 時 かつ
に 集 共 し い は ま ま になる ら る  
し 塙 フンク からの事 しな ら司会者 し かん きた
な開発 （ ） の 一人 り さない （ 務 国際
総 ） いう な 方 ある も した ないコロナ
いう にあ もいかにし 学 者 の大学教育 い のか ン
立 なり 部 ーク の の 務 き 授 も か
ら ン ン授 る な な た新 に の は はる
かに るもの あろう あらた の の 一人 り さない いう
な 方 に きな ら 新型コロナ時代における大学教育 いかに し い
のか は まさに 行 国 の大学教育に わる教 員 学 はじ
広い ーク ーに し かけら いる い はない ろうか
 
 
 の塙 の事 の は 塙 か（ ） 者の き り に  
 のフンク の事 の は 者の き り に  
 は 年 月に さ た 学 共に ロー な 学
き また の きる学科 ある 日 人学 は 年 に 学
る にな おり 年 はロー ンターン も きる
な教育 開し いる（広島大学  ）  
 方 学の教育学 センター は 年 月 から 月にかけ 新
型コロナの 行いな ら新 年 ま した 人 の 話
会 ン 回 し きた（広島大学広 ー 広島大学高等教育
研究開発センター教授学 リ ンセンター ）  
 は 教育 会（ ） さ たい  
 
 
務 国際 総 （ ） の に けた
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日 の （令和 年 月）（
） 年 月 日 クセ  
教育 会（ ）  年に けた高等教育の ン ン（ ）（
年 月 日）（
） 年 月 日 クセ  
日 新 （ ） 新型コロナ 大学国際 に ー  学 学会 （ 年
月 日）記事（
） 年 月 日 クセ  
塙雅典（事 者）・ 藤 ・ 正 ・日 ・ ・ 一 （ ）
し の山梨大学における授 の ン ン の総 山梨大学教育国際
 大学教育センター（ リー 研究会 の ）  
  ーク ー（ ） 新たな大学教育のあり方に か  代の高等教育
 
広島大学（ ） 総合科学部 年度 学志 者 大学  広島大学 学 る
か  
広島大学教育学 センター（ ）学 （
） 年 月 日 クセ  
広島大学教育学 センター（ ） 教育・学 に関 る ン ン
開 しました （ 年 月 日）（
） 年 月 日 クセ  
広島大学広 ー （ ） 教育・学 に関 る 開 広大
第 （ 年 月 日）（
） 年 月 日 クセ  
広島大学高等教育研究開発センター教授学 リ ンセンター（ ） 新型コロ
ナ 大学 に関 るま （
） 年 月 日 クセ  
広島大学高等教育研究開発センター教授学 リ ンセンター（ ） 広島大学教
育学 センター等 の ・ （
） 年 月 日 クセ  
部科学 高等教育 高等教育 （ ） 新型コロナ に関 る
大 学 等 の に つ い （ 令 和 年 月 日 ）
（ ）
年 月 日 クセ  
山梨大学大学教育センター（ ） 教学 （
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） 年 月 日 クセ  
山梨大学教育国際 ・大学教育センター（ ） ー フ ン
リの ン ー （ 年 月 日）（






































 は 2020 年 4 月にいわ る 学部 方 に る大学合 法人 合 行い 大
な 編に し いた関西国際大学 の の 4 月 日に新型コロナ にかか
わる 事 け の うにコロナ に し い たか いう につい




 に 学校法人濱名学院・関西国際大学 合した 山手学 ・ 山手大学の
る（ は 濱名学院・関西国際大学 関 ）  
 
大正 1 （1924）年 月 山手学 の 山手学 院 創立 
大正 1 （192 ）年 4 月 山手高等 学校 開校 
和 22（194 ）年 4 月 山手 学校 開校 
和 2 （19 0）年 4 月 山手 大学 （ 科 科）開学 
和 2 （19 0）年 4 月 の 立 
和 28（19 ）年 月 教員 所（ 関西 育 専 学校 ）開校 
和 2（198 ）年 4 月 関西 学院 大学 開学 
10（1998）年 4 月 関西国際大学 （ 学部） 開学 
11（1999）年 4 月 山手大学 （ 人 学部 学科 ）開学 
14（2002）年 4 月 山手大学 共学に 行 
21（2009）年 4 月 関西国際大学 ン 開  教育学部 ン  
に  
2 （201 ）年 4 月 関西国際大学 学部 学科 開 （ ン ） 
2 （2014）年 月 山手大学 代 会学部に 学科 （ 学院大
学 学部 学科のカリ ・学 ・教 員 ） 




令和 （2019）年 9 月 11 日 山手大学 代 会学部の 者 （学部 ）  
令和 2（2020）年 4 月 1 日  関西国際大学に 代 会学部 合（ 山手大学 校） 
令和 2（2020）年 4 月 2 日  法人合 に る新法人 濱名山手学院 発  
 
 山手学 は創 9 年 濱名学院の 1 年 り長い ち 市に大学
高 る法人 あ た 濱名学院は 県 から まり の 西
に る 市 198 年に 大学 立し 98 年から 年 大学 行 た法人 あ
る い の法人も 県 きた 高等教育 関 し の は長 はな
にも 山手は学 1,000 人 関西国際も 2,000 人 度の 大学 の合




の法人合 国の高等教育関 者から 集 たのは いわ る 学部 方 に
る大学の 合 行い の に法人合 行 た点にある 教育 会の ン
ン は 学部 大学に る きる うに きる いう 和
行い 大学 法人の 編 合 に る 正 した 回の合 は 1 大学 1 学部
あ た 山手大学 代 会学部 学に る いう は に大学
る になる し 代 会学部 学部にし ま ら
る 合し おいたう 法人合 行 た 合 日は大学 2020 年 4 月 1 日
法人 は 2 日 な た  
 の うな合 な た に し お う 山手学 から
第 1 に 18 人 の に る ・学 集 の しさ あり 部科学 に 年
ら いた 山手学 は なか た クは
し した も に行 ない にあ た 法人 の も 大きか
たのは ある 高 あり も 学校の大 な 員 法人 の
いた  
第 2 に 大学 学者における 学 の 度の大きさ ある 学 集に る
年 学 学さ 員 きた 学 大き 日
に る 学 も な なか た 学 市 は の 理 の方 の も
あり 行き なか た（ 回のコロナ のリ クは し した） 
第 に 大学に 学 度の 回 し い もあ た の 度は
理 から 学 しか た人 に 学 会 広 る 大きい 度 ある 方 度




いる 年 の ナ  年度の 部
ナ  年 員 8 らの しまう 校の
学 は 人の たさ い も にな しまう らの に 大
学 度 の の うに るか あり 2021 年度 は の大学
学 の し る も さ 学 集市 における さらに学
の さ いた  
 濱名学院から の 2 つの ン あるものの ン につい
は 広さはある の に あり ン は 1 なの に
ある ン の にある 山手に ン きる は ン の
編 になり に ける もあり 事 ン に の
になるものの 1 年 りの合 合 した（ し は の 会に） 
 
 
学のコロナ の は学 に り た 事 し 部科学 の E も 記の
うに さ いる の うな り し きたのか の 時





学のコロナ は 事 発 さ るま は 学長 学長 人 事務 長 事務
長 人 の学 理事 2 人 学長 長から さ る 行部会 務会（ 務
会 ）に 員長 行 いた 4 月 日ま は新 のた の ロ
し け 学 は ン 合 り ン に 4 回に け 学 の大
教 した 学長 も 4 回行 た 者・ は お りした 新
に 1 度しかない行事 ある 学 は りな ら 時
る した  
 
）
4 月 日の 事 発 さ た は 1 回の 部会 （ は
部 いう） し 学長 部長 務会 ン ーに 学部長・学科長 員長
教務 学 国際 等 部 長 部長 長 学 等 40 人あまりに
大し 8 日から し いた 授 ・学 の学 の立ち り しつつ
ー教員 になり学 の た 時に 高等教育研究開発センター
の ン ーに 等 授 の リ ー の り した 学 の は
日 一時 国からの 国 た いなか た 学 は 8 日から さ いた授 開
に け も る にな いた  
学長 し は らの の つ 型 コー
ク等の の発 に なか た  
部の会 は 1 回 90 度 にな いた Zoom に るリ ー 会
行い 教 員の 務はリ ー な者は 務 い した 理 事務 員の
は 日 ン の 務 な いた の会 は ま い いる 合
の なる教 員集 つの なる ン 大学 し 一 な
共 し 発 し ・ なけ ならない いう は
しさの 一つの大学 し の ナン の 立には にな た も大きい 学
長 会 の 長・ 行 務 90 の会 ち けるのは大 はあ た
な 会にな たかもし ない  
学のコロナ の 方 し は 学 の しつつ のリ ク
ける う る 教育 関 し の たし 手法の な に り学 の
学 の に る うに り む の 2 つ した  
 
） （ ）
高等教育研究開発センターは Zoom た もない教員 る 専 教員に
る 会 さらには に る 会 回開 し うし も な教員に




方 ー（教員） 学 等の 部 に り 学 一人一人の に
し に な な に り学 の に た の学
な さ た学 に し は 書の に る し し ー （ は大学 ） PC
i-Fi ーターの 行 た 学 は 年 から Y D（ ring Your wn Device）
にし いたの の ン の学 は ・ コン 所 し の学
は i-Fi いた 一部の いない学 には i-Fi の ーター し
た  
大きか たのは 合 の 山手大学（ 学 代 会学部）の 2 4 年
あ た 1 年 は 学部 Y D に り いた 2 年 は の方 はなか た
の PC i-Fi の る者 か た は合 コロナ 時に ま
た の あ た ー 員 の うな学 一人一人に ・ し
大学 ンタ し 手した したり ン ま りに もら たり
した うした 4 月 20 21 日の 2 日 り 科 な 一部
い 授 開 した には ー フ ン る学 i-Fi 
に る学 もいた ちに た授 に の学 は に し た 者
の る授 も 教員から る の る い た





学 につい は 学 に た大学等につい の ま いた
学は 学 に に た学 に 行い 学 の る
に た の 国 JASS の 度 からも た ・ 手 き者
に る 学 新 な した  
の は 月に した学 の ある る 学 たち も
いたのは の に し に じ いる
者 4 な いる またリ ー 学 に ある者は し ある者
る 2 なり は さ なか た ンタ じ いる者 9 人に 1 人い





 リ ー 方 の ま 1 か月 る ろ 長 授 の ク
セ ンに教員 し る 話し合い なさ いなか たり 発 ろか
る学 もいたり る に いた 学 の 者 ロ あ た 第 1 ま
りつつあ た もあり 学 は か 者 け も ン の し
の授 きないか した  
 け ー タン つ うに教 ーターな の学
ク に る け は ン の学 るには




る C C A リ ン ー し 録し もらう る にした ク
には 4 月に した 型の け は し 月 にはま 手しに
か た ー フ ー ン の り に した の の 日
ン 開 た 月 に 学した 関の 員から 市
し いる事 者 た わ たの 印 あ た  
 しかし 学 者 ン に 学し 授 むわけ はない あろう
は リ ー 授 し いる じ いた 月 1 日 り 月 日ま
の ま の授 リ ー るか ン に るか 学
に し 録 し もらう にした 月 ま の回 した リ ー
1. は 28. の 録 あ た 際の 者は 20
あ た しかし の高い ン は の 高 りわけ
ン の教育 学科 1 年 の は 84.8 に し おり 学 も 1 年 の
は 学年 回 いた  
 しかし 月 の 際の は 20 回 いた 学 にな たり
・時 にリ ー の方 きるな の理 あ た う ある もう一つは 学し
者 ない 人たちにも会 ないの た学 もいた う
ある  
 学 の に した授 は いわ る フ ク 型方 いわ る
フ ク （HyFlex Hybrid-Flexible）型の授 は 学 じ の授 ン
ン も も きる 教員は 授 行い 学 は の に じ 授
るか 方 型の ン ン授 るか きる 学 は 録した者し
か きない方 にした の方 大 なのは 教 の 教 の
方の学 に しな ら授 行うた 教員の 高い いわ いる  
（https: www.highedu.kyoto-u.ac. p connect teachingonline hybrid.php）教 PC
しな らの 授 は かに大 なもの あ た  
 
） （ ） （ ）
 授 （ 学 は 学 いう） 事に 者 さ に る に し
か たの 集 型の 学 ロ の うに行うか あ た  
 学 は 8 月から 9 月の 大学 な いる時 （お ）
学 集 行う に 学 る科 ロ 等の
に いる 学科 教育 学科の 教育 ・ 育 は 学
の 学 るな の あり フ ク 方 る
は あ た らの授 は 行 た また 学 国際大学 し




リ ー （国際コ ー ン学部 1 学 学）は 校 リ ー の
な さ た しかし の うにコロナ ー した ン 学
ロ さ 2021 年 2 月ま に 20 ロ 00 人 の学 らの ロ
し た は いもの あ た い う  
 なお 集 型 る の 科 につい は リ ー 方 行 た  
 
） （ ）
 学 の の開 は 9 月 から ある の には 9 月 2 日の濱名学院創 者の
日の に行わ る創立記 日の記 ン 1 年 に る し 1 4
年 もに 9 月 2 2 日の に の ン 学年 に リフ ク ン・
開 さ ン 等 さ る ら 学 の学
り る 会 し 学 の に さ る の行事の らい ある の日
の うに開 るかに り 学 の授 ける な た  
学 し は の うに学 の ・ の 学 に じさ ない の
立 いかに るか 部会 し きた 授 いう方
9 月 に し 学長名の 書 発 し の方 につい 学 者の理
た 高 の 授 の の 授 の 関西 における
者の 等 学 ・ 者の た の した  
の方 は 等 なる ー （ 務 から さ いる 高
に 等） き 型授 る いうもの ある の の 9
授 な た 学 につい は 者 者はリ ー し に
しい いう専 所 た者はリ ー した る ー も
た の 99 の学 し な た  
 型授 の開 にあた は 時の ー フ ーに る ・
ク C C A の 録 手 等 員 員 ー なり した C C A につ
い は 電話の 理 に 録の者もいた らの者には 回 ー 等
録 し もらう一方 り 録 し は 録者は 学 10 名
度ま し いる 国 の 録 高い は ないC C A 録 したのは
者 た際に 者 に発 る きるた ある  
 際に 2021 年 2 月 1 ま に ン 名の 者 た際にも 学
者 な た 合も 所の き り 行し 者の C C A の 録 し も








 学 はコロナ に し に け に るの はな の から学 学
会 きないか た  
 
） 
 学には国 に の 大学 ある 国 は一 法人学 ・教育開発 会
201 年に 立し 学 の IR につい の 共 開発 新たな教育方法
の開発な に り ん きた 者 理事長 務 る の 会の会員校から 大学 共
学 国際大学 山国際大学 国際大学・ 学 大学 学 に 学
ん いる の名 大学 し 学 し たの 国 大学
Consider Corona Pro ect 大学（ CCP ） ある CCP は 新型コロナ
に けた から学 に も なる な にある学 たち
ン ンに る ー 学 る に り り い学 に けた 学 ロ
開発し る した ロ ク ある  
 は 学のコロナ の教育 開の事 し る 時に の し
おきたい 国の学 代 る はい ない 方も た 点の の
大学 る 学 り た からは コロナ における学 の





CCP の 科会のうち 者は ・ 部会の した 関西国際 名 共
学 国際 山国際の 4 大学から 2 名の学 し 1 回 月から 12 月
20 日ま リ ー 方 型の学 行い は 集・ は ・
ー した 記の うな E 大学の学 し の 学 たち




コロナ の につい の から た 学 じ 学 たちは学
の の うな につい の し いるかについ 大学
関 事 に ー 11 月 から 大学の 学 の
E し の 集 ・ し 12 月 20 日の 会 した  
1 2 は 授 につい の につい ま たもの ある  
 
 
 1 る 学 の な につい の は しも高い はい ない 大
い に い の方 はな には も高 40.2 ン
ン は ない 大 ない 合わ る 0 に る に は り








 2 からは の 方 も か なか ある 者 いる
わかる 1 の につい は 人 大きい き
る つまり い の授 も は る いう ある な
の際の の うに は に き も 人 の の し ある




の の る の は ある の に いの ・
きない （ 1.2 ） ・ に につい いるか （ 1. ） あり ク
理 度 共 きない （ .4 ） 授 理 きない しに い
（ 4. ） に 学 の ないは 学 の共
あり 学 の 人 のコ ー ン い た なり合






うした は 4 の うに 学 した者 け はな な た
者におい も じら いる は き ある も ら
ない いう につい は 大学教育学会 した 大学教育における C ID-19 の
につい の （ 集 2020 年 11 月 2 日 一 法人大学教育
学会の会員 方法 ン ンに る 2020 年 9 月 0 日 10 月 19 日
回 12 （24. ））の 合 る は コロナ た きの学
の学 の につい は な た （2 .9 ） なし （29.1 ） 一 に な








にうつし しまう さ る おり 人関
ついた 大き な いる ある  
 
） （ ）
 CCP 国 の 大学 の ある るなら の 大学 もコロナ 学
にした 学 ロ つ ないか した代 ACP ン ン国際 ン
ある  
ACP コン ー は ・ ーコンセ にした教育 ロ の開発 学
のた の国際コン ー 東 の 大学 ーク ま
ー に な教育 ロ 研究 行 き いる 回 ACP 大学
ある関西国際大学 タ ー 大学（ ー ） な コロナ
共 の 学 けた国際 ン 開 した 新型コロナ に
る の いう ー ン ン ン 開 した
2020 年 9 月 22 日に Zoom タ ー 大学のフ クからの リー ン
し し タ ー 大学（ ー ） 大学（ ン ）
大学（ ） 関西国際大学の 4 大学の教員 学 した 学 たちは ン
ン 2 か月の 国 大学教育の な につい しあ た  
は し 大学の学 は ー に か Zoom 等 行い の
もち リ ー の 会 行い の から 大学の ー 教員・研
究者 した ン にも し 国のコロナ の につい 学 の立 か
ら した ー は の YouTube ー 国 に広 開さ た いう  
コロナ は 共 る ある の国 な に
の き方は なるし の に も人 の け り方 に い
のある 学 たちは る な 会 な た  
学 は からの高等教育 学 し ら る 発 ・ コ
ー ン の育 ・ には 学 ロ に あ る いる
のた に ま も 学 に 者 員の 大学から る ロー タ
いう 1 から 1 学 の ロ に し 年 00 400 人 14 ロ
の け きた の じ 学 ロ うま い た には
ロ の ー に学 リ ン じ 高い関 度 るか ら 者
な 者 し の ータ いる ある いる コロナ
の さ の な いる ith コロナの に
あ も 大学 の ーク し 学 たちの学 き き




広 る きる の は 学 学 たちの コロナ時代の学 にもつな い




学の 合 コロナ 大学・法人の合 ・ 合 時に した の に る リ
し は 合 記 行事 ン の開 き 教 員・学 の 合
ン 立 あ た 大 あ た また 新たな ン にな
た 行う き 学部 方 ある に にな いた 代 会学
部の に る新学部・学科（ 会学部 会学科 国際コ ー ン学部 学科）
の 学 集に じた さらに ン のなか 会
に つ き 山手大学の教 員・学 関西国際大学の方 合し い
た のコ ー ン り らか た もあ た  
一方 リ もあ た 第 1 に に ら 学 の会 に る ナン
さ る にな た 第 2 には ン た 教育方法の 一
に した ある 第 には の うに国 の 大学 の ・ に る
学 会 ける の教育 の発 の き あ た ある  
 
）
 ま きた うに 学の は 学 の の 学 の学 会 る
の 立 いう方 の関 者 る 1 回の Zoom の 部会 の
ー のある 行 の 学なら はの かな学 の
学 の り た ・ コロナ の学 会 し の い
た ろに あ た い う  
の の の 者 じた発 い つか おきたい 第 1 に 学 ・学
の は のものか いう ある 学 たちの 学 の に代 さ
る は ま も学 たちの にあ た あり な したものも
いの はないか いう ある 第 2 に ew ormal ith コロナ いう にあ
の 授 開に の 大の は 学 の う 和 るか いう あ
る いう ある ある に の大きさ は
さ る の は は ろ 人 の の し ある
は あり じ ・ あ も 人 大きい CCP の 行 た
際も 学 たちは から 大きな つ し いた から




理 し い もらう ある いう ある 大学 に の
り り ある い う  
 
）
 コロナ の は 大学 け は ある は うま もない 大学 いう
点から 国の の なけ の大学の は る は けら な
い  
18 人 の いう ま も あ た に の国 の に ー
つつあるコロナ は 大学 の時代 の さ る い etween
の に 2021 年 2 月ま の 大 者 は 年 ナ 12 にな いる いう
（ 研 etween2021 年） の は学 の し 学
の は ある 国の 学 度 1 年 い に な いたかもし
ない  
んな 関 の 年 の“ 員 8 ” は 2022 年度 学
者から年 行 （2024 年度から ）さ る にな おり の のコロナ
は 学 に大きな もたら きる 校の市 からの
し い 方 さ しまいか ない い る また 学 度 あ たから
な り 学 きた学 も なから いる （ の
等） た なか た 学 コロナ あ も ち ら る事 にな
らは 学 る な な しまう  
にも し は Society .0 の に 人 の の
る の さ る Society .0 の し AI IoT にな
る 大学も タ ・ ン フ ー ー ン（D ） の with コロナ
コロナ の教育 の に り ん いかなけ ならない しかし 等教育 国立
大学 関 助 ない 立大学の は りわけ しい うした の に け
の国からの 等の さ る からの高等教育の り方













あり う いま 立命館の志方弘樹 しま に は 員の立
の つか おりま の わ る かお い じ しま
日は研究員集会 お時 いた きましたの 立命館の り したい
おりま コロナ なか も日 しな ら り し おる
の な 理 き いない になりま さい  
立命館は 西 学 し 年に 創立した し おり
ま 年は創立 年 なりま の さま まな記 事 し おりました
しかし 新型コロナ の け 学 も 行 き おりま んの
し お た 年事 につい も ン ン開 に り た つ い む
る いう しました  
立命館学 には 大学・ 属 高・ 属 学校 いま 立命館大学には 学部
研究科 あり の学 は 人 大 県 市にある立命館
大学には 学部 研究科 あり 人 の学 おりま さらに 属の 学・高等
学校 校あり 市 に 学校 校ありま ら ま た学
・ ・ の総 は 人に り の学 な おりま  
立命館大学につい いたしま つの ン あり 立 る 県
な おりま に ン 県 市に わ ・ さつ ン 大
市に大 い らき ン いう つに か 教育・研究・ 会 い た




からは 日の研究員集会の ー ある 新型コロナ時代における大学 いう
学の お話ししま お した うに に りな ら し い
る いうの あり 日お る も 理 に いつい おりま ん の
うな さ いた にな し ないの の うな まさに
の の一つ るの はない しょうか  
年度の 学 は 月 日に 発 した 事 け 授 ン
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ン の から ン ンに り し う ました しかし 学 からの
クセ 集 し ー ー ン る いう事 も じたた 事 の か月
は に授 行う き 月から ン ン 授 開しました 授
きなか た ン ン授 に けた もに はり学 の う
に ー し いけるのか いう 月の わりには の
しました の は ン ン授 るた の し 人の
学 ・ ・ に一 した か 立命館大学 は き
な な た学 した いう学 も い いう ま 一人 たり 大
（月 カ月 ）の 学 しました らの は 学
し 総 になりました  
らの な に ン ン る なる ンター
るた の 理 な も行いました ン ン授 にあた は ・ る の
方にも大 な ありました る の学 の し はあるけ
も いない もし は 回 な ンター きない
いう おりました 事 に 務 広 り の
にも高まるなか コン かかき集 たり に かお いし
ーター し いた いたりし ら 学 に る もに
しました の うな 事 におい も きる りの に 学 の学
なる ない うに きました  
授 につい は お した うに 月から ン ン の 開 なりました の
あ ち いたの ら つ の し 授 に の
うに るか いう 行いました らの授 は ・ い た 理 な
の 高いた 科 の学 な るた には の
した 開 日 等 した 月 から 授
ン ン きる うにしました  
いる も 学 なり なりからの もし は も いろ
んなもの に きました らに ータ るなか きた
じました た 学 の授 ン ンの 方 た リ
行うた には の リ 型授 る な ら になりま
立命館大学に ある の教 にカ ・ ク・ ーカー る 事
行い 時 方 の リ の なら 録 も きる うな ました  
一方 大 は 回 き ちり行う いう になりま 学は
大きい大学なの 一 の になるもの 共 るなか い い いう
る いの はないか 行 なる （   事
） しました もお話しした うに 立命館大学の ン は 県に
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か 立 し いま 新型コロナ の は所 に な おり
の に じるかたち の にも い ありま さらに 学 は所属 る
ン じ 県に し いる者 け な 県 学 る学 も な ありま
ん つの ン に共 した い ある いう 方 も
にし の しました のう 県の あ たり
の行 の あ たり しな ら るのか るのか いう
かつ に しな ら り ん いるの  
つ い 理 な 大 い つか いたしま ン ン 授
る いう教学 の な し い た ン ンのコ
ー ン に 録 した ・ ン・ ン きる




年度 学 の さま まな ま 学 年度に けた いろ
いろな ました らの は にわたる リ 事務 員
な し ら 学 行部 務会 等 ン しな ら きた い
うの の一 し に した 学 た か
年 月には ン に発 しました  
一方 ン ンの リ 授 行なう じ日に 授 ン ン
授 の 方 あ たり ら る時 しなけ ならなか たり る ー 発
し の うな 合 も の授 るた に う るか いう に しま
の は 大学 し にコン ロー しきるの に しいもの （  
  ）に きる うな の の ン ら る
になるの 年 に け ン ナ に の からの 時 に
ら る る また 回 し ー タン しな
ら 授 し い た には 理 な教 し い もありま
立命館大学には し いる 教 は ん ありま ん の長 は
し いま ー タン きる 理 な教
るた らの長 一人 の に る も ました  
の うな るなか 学 の授 開 科 ー る
ン ン し いる授 の らいあり ン ンの 方 合わ
る リ 型 行 いるの 開 科 ー は 学 に 授
いる にありま 際の 者 ー は し の学 ン
ン 学ん いま ン に 学し き いる学 は いう に
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ま い し き いる に る きる一方
ン し はま ま しい じ い いま  
年度の授 につい は の研究員集会 開 さ いる 年 月の時点
も 大の にあ さない にあるものの 年度 学 に ン ン
し いる 学教育な も る方 な り る いう方 の
も いま  
また ン ン授 る学 のた に 高 かつ な ンター
回 いかに きるか し ーターの の うに きるか いう
いま 学 は授 ン ン なり 学 にも ン ン した授
し いま の ンター 回 いない学 ・ ・ は ない
いま しかし の 務 学 な 会 に広 るなか も じ
ンター 回 る うな さ ま 回 共 る 手 る
な ンター し なるの の うな も な学 きる
うに 学 に 回 ーター したい いま  
年度 学 は な の学 に 行 きま ん した の
ち い きた ま し かり じる
し も に ン ン 等 開しました しかし
じたう し いるから ら の き 事者 の学 には ら
い いう ン ありました に 年度新 は 月に開 さ いた新
時 の ー ン もな 部 ーク る 会 わ ました
年 月に ン ン に ー ン いう ン る
の ー ン は た あるク の な
は ン のいたる ろ 開さ いた ン ン ら る にな
いま ク にもさま まな ける り の学 ン
フ きる うに いま  
らの の には さま まな し きた ン ー ありま
学 け も にの る ン ー し らの集 は 学 新年度
に けた に か もに 学 も し いました の研究員集会の時点 も
学 の るた に した ン ー の る もに き
た な の いる ろ  
な学 はありま ん 合 の につい も しま
学 は 授 ん きなか たの 学 ン にいない 長 き
ン にある立命館 は な 者 た 大きな にな
いま の うな事 は した 法人 し 合 の 行 い




からは に け の うな いるか いう お しま
ー ー に けた の な になるのか 時点 は ありま ん
ちらもま ま まりのない にある いう の しま  
立命館大学 は 年から 年 にかけ 年 た
の に り ん きました 年 ンの 立 たう の 年 ・
の 年 に り の の し 行 う いました
し 新しい の に ろう した の 年 の きた
ろ 新型コロナ 発 しました 事 大 な に
る一方 新たな の関 におい 新型コロナ の の うに る
か いう点につい は 学 もさま まな ありました の 学 した
きちん る いう もありました 学 た
のもの に 年 度 らし 新型コロナ る 一
なのか いう 学 行いな ら まさに新しい り いる ろ
 
しかし一方 の にあた は 新型コロナ あろう なかろ
う ま は なる学 会 しなけ ならない いう ありま
した の学 は に しん いわ る 代 な ら の発
なり行 なりはかつ 大き な い の うな学 に の うに し い の
か なけ なりま ん また 人 の に に し い のか いう も
ありま 等 等教育 は な にはじま おり の は 学校 学
校・高等学校 る も し いま 会 大き し き いるなか
の うな ン ン の新しい学 会 の に広 き いる は
きない事 し から け いました に新型コロナ 発 した
ン ン学 度 に る もに 理 な ン のあり方
し い な さ いま に 学の うに し いる
から の うにし い のか いは り むにあた の うな 方に い 理
し い のか まさに の うな し いかなけ なりま ん  
つまり も いつ も も 学 ・学 合 る の うな 立命館大
学 し の うに い のか いう おりま リ ー
ー フ 者 一 いう は な なり 学 研究も大き わりま 新型コロナ
に のコ ー ン ある さ た たう
から の うな り のか いう に い い ある
し いま なわち いつか る ろう いた しま た いう
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な し の い になる いま  
におい は 学 ン も に 大き つ
の に からさらに な い う し おりま  
つ の は 会共 の創 の の に し な き いま
には の の なら の いう ある ら ま
新に ま さ なか た新しい る うになる の の
か らの 手に し るの つ いう ま の は わ い
る きま 一 にな に い いう
大学 い た教育 関の うな に ら ま の うな 会共
の創 つの になりま もう つの は 創発 人 の 会共
ら きる学 ・ 育 創発 た人 し い 大きな の つ
に いう し い う おりま  
にかか る 代研究大学 は 立大学 うには しお ましい うに
わ るかもし ま ん は大き いう 代研究大学 にしました
のう つの な ら し い のに な につい
学 の いる ろ 一つひ つの は 年 に し




における な きの一つは 大 い らき ン の 開 し いま
理 学部（ 県 わ ・ さつ ン ） 学部（ 市 ン ）
年度に大 い らき ン し 新たな教学・研究 開しま 理
学部は い たもの 研究 し 学部は ー た教
育・研究 行な いる学部 の うな つの学部 の学部 の 開 学
部 の に まら 広 会 しな ら新しい教育のあり方 し 発 し い
た の いま の うにし 学部 に ま は なる新たな き
創 い う し いま なお の に 立命館大学 の ン し は
ン の学 人 つの ン になりま  
大 い らき ン は ま は から広 日 さらに つな りな
ら リ タ のあい も ー に行き きる うな 開 し いま
のなか 新しい教育 研究 行い 会共 の創 に り ん い の うな新た
な の 点になる いま 年度から新 開 るた には 年度 に
さ なけ なら いま に きない新型コロナ に しな ら
いう にもなる かなり時 ない い いかなけ なりま ん ら た時 し
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かありま ん ン 立 る大 いう に る 年に開 ま
いる 集 にしたクロ クの 開 い た新しい し い
ける ありま さらに な 開 年に 会 コ 西
日 電 電話 会 （ 西日 ） しました 事 の大手
ある ら 一 にな ン 点 した新 開の し




からの時代に大学 し い いうのは 大学は も も一 ういうものか い
う い から なけ ならない し いま 新型コロナ
人 の の い たさま まな ま つつ る
いにきちん い 大学 なけ なりま ん 年度の開 に け いる
は の授 に いう な はありま ん り しになりま
も いつ も も 学 ・学 合 る の うにし い か
いう のた に な ま に し 度 に いかなけ
なりま んし の は 新型コロナ の 大に 授 ン ン
るなか きた うに リ の したり したり る
また 時に タ の ま に きたのも事 つまり 新型
コロナ の 大 はじまる に回 したり の に ン ン
る いう はな リ タ の 方 うま いな ら の うにし
ー ー し い のか る いる いう  
の うに る さま まな し いかなけ ななりま ん ン ン
し つな いけ た の な 方から学 話 会
ける い た ま に に になりま の うに は き
なか た に るもの いま さらには 立大学の
におい な る学 につい も の さなけ なら
ないのかもし ま ん 学 は学 に関し 大学 に し いる から
し きました は 学 に じた教員 学 の校 な 大学
し いるから 新型コロナ の事 け 大学 は に 正さ
るわけ はありま んの の の に わる もありま ん しかし も
いつ も も 学 ・学 合 る ろう し いる 大学 ー
に る 方 しきる きるのか の うな も に おか なりま
ん  
につい は 学 いわ る 大 るものの つ ある し した
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合 の 点から な る のなか かなり
に しい にあるの た におい いわ る ある教育
の き いま ん 大学の方 から けるもの し
いま も き いない事 年ま の は の し
い し り ん きましたの ある におい り い り
した しかし いる の 年に け 学 きちん 学 る
・ し いける大学 ありつ けるた には な にしなけ
なりま ん ま は 教育 になる うな に り る
ありま の 立 た 年 にな た た りに 行 る
の はな な に い あり な し 学
いる教育 の きる うにしたい いま の うな
るには な し いかなけ なりま ん た 新型コロナ
の 大 に さま まな ン ン ・ タ るなか
学の なら 会 にも き方 大き わり 手 の 方な にも なから
いま にな いる ろ し きる ろ あ に い
か ならない いま  
の 立 いう点におい は な る け はな の 開に る
うな につい も し い ある いま も も
になるのは に 大な にな いるもの には も も ま ま
の からの時代に合 たものに かつ に い には の
うに いか いう 点も た なりま ん ン いう い方 正しい
か うか かりま ん に いきたい大事な点 ま  
に な 行に関わる事 のひ つ し 法人 り ん いる
（      ） いう 会
しま ちらはコ ン 会 会 会
な の から いた きな ら    
は の うなものなのか いう きる うな ロ り
学 の し いるもの 開 し いる のひ つ し 総長  
ら ま 総長 はじ る学 関 者に ン ー ン 行う
年度に 第 回 年 月に しま 回の 者はつい 日
西日 新 事 た に開 し いる コン に し きる
な 会 いた きました の の関 は に立命館フ ン
いる いう点にありま のフ ン は から ら た
の ありま の さらに の ん い の うな 型の
学 し いきたい いる ろ  
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な点も ました 立命館 し り ん いる しました
に の うな 会 いた きました につい センター長 はじ る広島































リー  新型コロナ時代における大学 の 





 研究員集会は る 2020 年 12 月 4 日に ン ン 開 さ た コロナ の しい
なか 研究員集会のた に いた志方弘樹 （学校法人立命館専務理事）濱名篤 （関西
国大学理事長・学長）にはお し たい  
研究員集会 時の新型コロナ 者は 国 2 200 人 度 い あ た 年
し 6 人 た 2 回 の 事 発した 3 月 1 日 1
3 県 い 事 の方 さ いる コロナ から 1 年 る
から 大の は 国国 の の 日 した
あろう のた 3 月 ま は あ たから コロナ 国 に
ち ま た ーロ の 国 し クし いた 時 日 の の 関はフ
リー あ た 3 月 2 日からの 国の 高等学校の 時 校 も 日 の教育・
会に大きな した 第 2 事 の 第 1 りも大 に 和したの
も り た 1 の ある  
の は もか 新型コロナ の 大は 大学の日 の に 大きな
もたらした 一方 ン ン授 ・会 いう手 し い も した タ
のおか もし ン ンのなか た 30 年 にコロナ いたら
る け る い た ー ン に 録 ある
らなか た 方も ないの あろう ない は クセ リー しかない
か た  
さ 立命館大学 関西国際大学の新型コロナ の につい は は り
さない 志方理事の フターコロナ時代 濱名学長の コロナ に
立大学の 合 む コロナ な したものも いの はない




1 に 2019 年（令和 ） の日 の 立大学 学 員の に いた フ
日 には 立大学 608 ある 学 員 1 5 人の日 大学 に 大 市 に立






うなるのは 関西国際大学 大学の 90 年代 に 4 年 大学に し
たから ある  
した 2 に うに 3 学部 の 立大学は 立大学 の 71 2 学部
も 57 る 濱名学長 さ いる うに 方に立 る 学
き るには 2040 年に けた高等教育の ン ン る から
し 大学 の共 合 ま る いうのも理 きる 際 濱名学院 2020
年に 国の 立大学に け （ しもコロナ な た ） 学部 たした おり
ある  
しかし 学部 型 は も も 学の なるの 学 ある は
合 手の 山手学 の 学の は 学 濱名学院の 学の
は した 立 から ある さ た つの
なる 学の しつつも 者 また る 教育 ン した さ
た なお 合 に関わ の 点から あ た なる学
つ大学・学部 合 るのは はないの あろう 際 学の ら ら
あ た広島大学の 合 も西 に した け 合・合 は きなか た 2020
年 4 月に新研究科 う 立ち た 学部 から に した むろん
合 の リ は の ある し から 高一 校 大学院ま
る 3 000 人 の学校法人 きた ある ー リ に 人
きる ある  
ろ 日 の 立大学の立 は 院の いる 市部にある大 立
院 コン の うに 立 る 方の 院 ある た し 立大学の
さ 大き なるのは 方に る 院は ー にかかわら
る る の さ いる ある 回の
ン ク の 院の の 型 ま か かは ある
立大学 院 いう （tota  i stitutio ） コロナ に り か
ら に け 教 う し のか るのも
い 手に した  
 
 
 は に た志方理事 さ た フターコロナ時代の大学の り方
濱名学長の コロナ な した いう 点につい し おきたい
者につい は 発 なク ・ ー ン 長 のリ ク・
ン に関わ いる 発 なク ・ ー ン は うま
もな i- i ーター・ （大学の 第） 大学の ち
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し うもの ある 一方 大学の に るのは 授 学
学・ 学者 は一部の（大 市 の） 学 る ろうし に る
ン ン授 の は大 市 に立 る大学の志 者 に さ る あろう
は 国 ある に大学 の 行代理 し 科研 の
の に回 た おり ある  
い 長 のリ ク・ ン は も か いる 18
人 にもかかわら の 和 市 の さ たから け
した 員 にもかかわら ン の うに き る 学 市
から さ う るの の方 ある うならない うに る方 の一つ 学
部 に る合 ある むろん 学校法人には ある
た 合 に け の のた の なのか フ しなけ な
らない ある大 立大学 教授会 学 の は ある
また 学 の授 （学 ） に大学 し きない理
に る あろう のまま は 員 に る 教 員の高
に る人 高 は ある  
う な も コロナ 大学志 る ある もちろん
な ン ン授 ・会 の発 もあ た た し ン ンは年 教員の
し いし 学 の （ も クに ） に い も ン
の授 け あ 学 コン ロー きる ン の たカリ
は ある 大 市 の大学 るのも 者の理 に る 一
方 ン ン会 は 時 のなか た（国立大学 ）教授会の時 （ に）
さ た うに う た し の な な た代わりに いつ も も会




 コロナ の 大の ン は 時の 点 大ないしは し に き い
た コロナ る ある 大学 から る の 1 年 のコロナ
人 も か たのは 日 会の の ある カ に コロナ
ロー の の ま たの ろう は もちろん ー に フ
し いる 教育・ （840 人） に いつの にか ・ ・ ー
・ の の ー （1 300 人） 人 し いたの ある  
きた の 録も ある は にかかわら
発 る から に の らない に る にな い
る ろ お （ かろう かろう）な ン ン 行 発したから
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い いた の い の の 正 員 学 した ー
に 2019 年 8 月の り は 32 3 1 の 2020 年 8 月 は 28
4 3 の （13 ） あ た  
 大学に話 時 ン ン授 なか たから 学 度 に
い いない学 に ン ンは に あろう の り 日 の 3 年
の学部 の コ は 10 コ の 10 年 ない ン ン授 に る 理
型・ 型授 は 学 の き ロー じ も ら はない ン ンに
な 学 の 学 時 たのは 理のた に 回の た コロナ
な な たから あろう  
1 に時 の共 の に る授 の 型 型 になるの
は ン ンに 新たに 時 の共 の ま たから ある う る 大学
は 時 共 る 授 した 大学 し いる わ
かる の ろ 令 正 る きはない ーク き方
法の し る うに ン ン に ン ン に る授 は 時




授 につい は に た 国 は に関わら ある から 学
は 3 年 ま はいうま もな 科 きる けた さん
のは ある のた に ン ン け ロー になるのも に た おり
ある ちな に 立 年 110 の授 年 31 る る 90 1
コ 4 730 の になる（国立大学 2 450 ）  
に 回の新型コロナ ま に さ いる タ 人 につい
も おきたい もり は の タ る I は学 し 大学
の人 の にある 日 の （日 新 2019）に
コン ータ・ 科学 専 る学 は 2017 年の リカ 学 71 000 人
47 000 人 2 000 人の合 12 人（ i est o  ucatio  Statistics  2018） 一方 日
のコン ータ・ ン に る専 は 学 10 000 人 3 000 から リカの
11 に ない は 年度 から 20 年 はもは き ない の たりに
な いる  
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の は もか し コロナ 正し る から コロナ じ
いつか に る の の かにある （
さ る）に わるのか も に らないかは ある  
なにしろ の に 100 年 に た ン は かり さ いた































会 ン ン開  
 
 
11 月 20 日（ ） 
リー  新型コロナ時代における大学教育 
 総合司会 大  （広島大学） 
14 30 14 40 開会   人（広島大学理事 学長（教育 ）） 
14 40 14 50 長   一（広島大学高等教育研究開発センター長） 
14 50 15 00  大  司（広島大学） 
  司 会 蝶 慎一（広島大学） 
15 00 15 30 事  COVID-19 し の山梨大学における授 の ン
ン の総  
  塙 雅典（山梨大学） 
15 30 16 00 事 2 新型コロナ時代の広島大学の国際 教育の  
  フンク・カロリン（広島大学） 
16 00 16 30   
 
12 月 4 日（ ） 
リー  新型コロナ時代における大学  
14 40 14 50  大  司（広島大学） 
  司 会 藤村 正司（広島大学） 
14 50 15 20 事  コロナ 法人・大学 合 時 行 る大学  
  濱名 篤（関西国際大学） 
15 20 15 50 事 2 コロナ時代における大学 立命館大学の り
から  
  志方 弘樹（立命館大学） 
15 50 16 20   





Summary Report of the Research Institute for Higher Education 
Annual Study Meeting, 2020 
 
 
This report is a summary of the 48th Annual Study Meeting, held online through 
Zoom in 2020. The theme of the year was “Universities in the new Corona Era”. 
Industry suffered serious damage as world economic activities shifted to a shut-in 
economy and microtourism, to minimize the physical movement of people in light of the 
global outbreak of a new coronavirus infectious disease at the end of 2019. 
In the university sector, educational activities, acceptance of the foreign students, 
sending Japanese students to foreign countries, research activities and employment of 
the graduates suffered serious damage, too. 
At the Annual Study Meeting of this year, we asked four respondents to report on 
the situation under the novel coronavirus from their own experience. 
Masanori Hanawa (Manager of Education Center, University of Yamanashi 
University) reported on the practice and problems of online classes at the University of 
Yamanashi. 
Carolin Funck (Chairman of Department of Integrated Global Studies, Hiroshima 
University) reported on the problem and invention of international exchange education 
at Hiroshima University. 
Atsushi Hamana (President of Kansai University of International Studies, Chief 
director of Hamana Yamate Gakuin) reported on the management of a university 
seeking to simultaneously deal with the new corona evil and ongoing unification of 
university corporations and universities. 
Hiroki Shikata (Executive managing director of Ritsumeikan University) reported 
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